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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, KriZevci, Kutina,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
TEHNIEKO UREDNISTVO
Ljerka Albus, Antica Bregovii, Miroslav Klemm, Magdalena Londarii, Darko Sadii
Urednik: Darko Sadii
Naslovna stranica: Darko Sadii
Muzejski vjesnik izlazi jedanput godiSnje. Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo.
Za sadrlaj tekstova odgovaraju autori.
Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hnr.,atske.
Nakladnik:
Gradski muzej VaraZdin







Naslovna stranica: Detalj s izloibe oSportski kostim nekad i danas", biciklistkinja
1898. s.
Prijevodi: Doris Baridevii, Ljerka Perdi, Oka Ridko, Marina Simek
NEDOSTACI: izvanredno veliki an-
gaZman strudnog kadra Muzeja, utie-
cai na formiranie programske politike
Muzeja, tretman od strane SIZ-a kul-
ture kao dio obaveznih aktivnosti za
ostvarivanje materiialne podloge. odvi-janja programa, znatna zaokupljenost
administrativnog pogona, izmjenour
l.iudi gubi se kontinuitet.
Kakva je buduinost ove suradnic?
Ona prvenstveno leZi u organiziran,ju
ovakvih aktivnosti u krusu kadrovski
ekipiranih markcting iedinica pri usta-
novama kulture. Zatim tu ie i aktivna
suradnja sa Turistidkim dru5tvima i
zajednidki rad na formiraniu i promi-
Marina Simek, Gradski
canju identiteta sredine u kojoj se Zivii radi. Isto tako trcbat ie voditi brigu o organizirarrorn rraplaiivanju do
sada besplatnih strudnih i drugih us-
Iuga. Boriti se za vraianje tradicije
kao osnove svake suvislc ekonomske
propagande. Potencirati rad na osni
vanju industrijskih muzeja ili barem
zbirki, kao i stalno uplitanje u nivo
rcprezentacije pojedinih privrednih ili
druitveno-polilidkih organizacija.
I naravno, ono na.jvaZnije: udvridi-
vati nuZnost postojanja Muzeja i nje-
gove djelatnosti lr sviicsti generacija
koie dolaze.
POEETKE
nadin zainteresira i potaknc da u svo-ju nedjeljnu prijepodnevnu Setnju uk-
llude i konzumaciju kulture. Sam na-iin realizacije or,c idcjc, protkane utim prvim podecima ogromnim idea-
lizmom i entuzijazmom, bio je kraj-
nie, dak okrutno realan. To shvaiam
danas, zahvaljujr,rii vrcmenskoj dis-
tanoi od l0 godina. A u ono vrijeme
su dva mlada kustosa do pcriferije
grada gurali trokolicur natovarenu vi-
trinama i eksponatima, traZili u VIS-u,
DERMI, STROJOTEKSU, FLORIJANU
BOBIcU por,'oljno mjesto za postav-
lianje izloLbc, u tr,orniikim menzama
prcnosili stolove kako bi mogli smje-
stiti muzejske vitrinc, a direktore rad-
nih organizacija uvjeravali u neophod-
nost upravo ovakvog nadina upoznava-
nja radnika sa vlastitom ba5tinom. Aprotuuslugu u .r'idu male financij-
ske pomoii naSem muzeju, prepuSta-
tno, druZe direktorc, r'a5oi volji.
I tako smo u to, doba, kada ic tro-
kcrlica postala znak laspt-rznavanja va-
raZclinskih kustosa, s nestrpljcnjem
odekivali dan kada ic sc u blagajnu
muzeja podeti sliievati prihodi ostva-
muzej VaraZdin
SJECANJE NA
Pn'a suradnja varaZdinskog muze-
ia i udruienog rada z,ateta je pri je ne-
kih 10 sodina, u vrijeme kada su povii-i
o potrebama otvarania muzeia i pribl:-
Lavania njegovih vriiednosti radnom
iovieku postajali sve glasniii i kada
su srameiljive i tek periodidne na-
pise ,iz Stampe pisane na temrr KUI .-
TURA I NEPOSREDNI PROIZVODAE.
kao izuzetno vaZnu parolu prisvoiili
tek oformlieni SIZ-ovi kulture i prc-
tvorili ie u verbalnu bombu za bom-
bardiranje ustano\,a u oblasti kulture,
na dakako i mr-rzeia. U to vrijemc icle-ja o modalitetu suradnie muzeja i pro-
izvodnih organizaciia niie io5 bila is-
kristalizirana niti u slavama sizovaca,
a bome niti u elavama muzealaca.
Shvatili smo tek cla ie iedan od naiih
vaZnijih zadataka pribliZavanje naie
dielatnosti, odnosno pribliZavanic kul-
turno-poviiesno-r-rmietnidkih vrijcdno-
sti radnom dovieku. Spoznar'5i da se
u onoi staroi AKO NECE MUHAN{ED
BRDU, . . . kriic Zivotna istina, shva-
til,i smo i cla ic posljcdnji trenutak da
MUZEJ ode meclu radnc I jude. da pled
njih podastre barcm ledan dio svoiih
neprocjenjivih vrijednosti i na tai ilt
_tJ
Ljerka Simunii, Gradski muzej VaraZdin
JEDAN PRIMJER SLOBODNE ILI DIREKTNE RAZMJENE RADA:
S A S IZMEDU RO 
"VIS< I GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN
reni ovako zamiSljenom razmjenom
rada. Ali na5 entuziiastidki moto MU-
ZEJ VAMA IZLOZBU, A VI MUZEJU
PREMA VLASTITOM NAHODENJU,
splasnuo je samo na ono MUZEJ VA-
MA IZLOZBU. Drugi dio slogana za-
glavio ie ncgdie u nekom mrakr-r. A
SAS-ova loi ni je bilo, da mr-r clsvi.jetlcpllt.
N<-1, ur.ratod s\rentLl, sadislal<ci ia icbila Iu: oclgovorni r-r SIZ-u kLiltui'c
.javno su pohvalili prve korakc otvara-
n.ja muzeja i pribliZavanje muzejskog
predmeta radnom 6e1, jekll. I radnici
su, dini sc bili zaclt-n'olini 
- 
razglecla-
Slobodna ili direktna razmiena ra-
cla izmedu Gradskog muzeja Vara2dini radnih organizacija na varaZdinskom
poclrr-rdju odvijala se do osamdesetih
godina r-r dotad uobidajenim oblicima
poput sponzorstva kod realizacija iz-loibi (tiskanje kataloga, tehnidko op-
rcnranje postava iz,loi,bi: vitrine, staklaisl.). Tek 1981. godine sazrela je u
Mr-rzeju idc.ja cl moguinosti ukljutiva-
nja u podrudje koje je dotad bilo iz-
\/an niegovil-r interesa, a to ie sakLlp-
Ifanje, muzejska obrada i duvanje in-
dr-rstrijskih proizvocla varaZclinske tek-
stilnc industrije.
Pritom tcl<stil nijc odabran nasLl-
mice jer r-r VaraZdinu postoji stara tra-
dicija proizvodnie tekstila. Prvi tkala-iki ceh osnovan je u VaraZdinu joS
1561. gocline, a koji u 19. stoljeiu prc-
fasta u tkalardkr-r zaclrugu. Tokom sto-
I jcia u gradu Zive i dieluiu razni obr-
tnici vezani uz obradu i proizvodniulckstiln: c'ohaii, grcbcnari, suknari,
tkalci, kroiadi.
Godinc 1902. podela je sa radonr
1'rlver tvornica za tkan.jc i prcdenje pa-
16
vali su sabljc, kubure i buzdovane, pro-
ditali legende i donosili odluku da ie
prvom prilikom svakako svratiti Ll mll-
7.e.1.
No, kako je nepobitna dir-rjenica da
se naie shvaianie nckih stvari tokorn
vremena mijenja, tako me terdaSnje
slidice kao Sto su sablie i bojne sje-kire na trokolici, noienie vitrina na
drugi kat upravne zgrade ili neposre-dan kontakt radnika sa mnzeiskim
predmetom 
- 
u par,rzi izmcdu kt-rbasi-
ce i graha 
- 
danas nc bi mogle odu-
Sevi ti.
muka koja 1918. godine pre'rasta u
tvornicu ,Tivaru dana5nii SOUR 
"Var-teks".
I svilarstvo je r-r VaraZdinn stara
proizvodna grana. Neki podaci spomi-
niu uzgajanje duciova svilca r-r okolici
VaraZdina joi u 18. st<-rljeiu, a Sto je
u vezi s politikom Mari je Terezije ko-ja je nastoiala unapriiediti svilogoj-
st\'o na podruiiu Monarhiie.
Osr-rutak rnanufakturre svile 1750.
godine logidka je posljedica ovih ca-
ridinih nasloianja.
,VaraZdinska indurstri ia svileu, da-
naSnja RO ,VIS. zapoiela ic sa radom
1929. godine.
Tokom vremena SOUR 
"Varteksn iRO ,Viso prerasle su u velike tekstil-
ne tvornice prisutne sa svojim proiz-
vodima na clomaiem i svietskonl tr-
Zi5tu.
Njihov nagli razvoj, narodito r-r go-
dinama poslije rata potakao 
.ie na raz-
miSljanje o potrebi stvaranja jezgrejednc buduic speciializiranc zbirkc in-
